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VERPAKKINGSKOSTEN VAN APPELS 
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De afzet van hardfruif wordt in toenemende mate afhankelijk van de wijze waarop ditpro-
drukt wordt aangeboden. 
Een goede verpakking geeft het produkt: 
a. een betere bescherming; 
b . een betere presentatie. 
Door het I.B. V. T. werd in het afgelopen jaar een onderzoek ingesteld naar de verpak-
kingskosten van appels. De gegevens daartoe werden verkregen door bij een 3-tal fruit-
veilingen waarnemingen te verrichten tijdens het verpakken van gelijksoortige partijen 
appels van de rassen Golden Delicious, Goudreinette en Jonathan. 
Bij het onderzoek waren verschillende verpakkingsmethoden betrokken. In onderstaande 
samenvatting werd ter vergelijking tevens opgenomen het met de hand overleggen uit meer-
malig fust in eenmalig fust (kratten en dozen). De hier vennelde gegevens hebben ui t -
sluitend betrekking op de maatklasse 70-75 mm, hoewel ook van andere maatklassen be -
rekeningen werden samengesteld. 
VERPAKKINGSKOSTEN IN GULDENS PER 1000 KG APPELS (70-75 mm) 
Verpakkingswijze 
kraties 54x34 cm 
dubbelstrippen 
papierpulp pakbladen 
plastic pakbladen 
honingraat pakbladen *) 
wikkelen 
overleggen 
dozen 54x34 cm 
papierpulp pakbladen 
dozen 50x30 cm 
overleggen 
telescoop-dozen 50x30 cm 
papierpulp pakbladen 
netto 
kg per 
eenheid 
15* 
14* 
15 
1 5 | 
15* 
IS 
14* 
15 
14* 
arbeids-
loon 
19,68 
10,97 
12,53 
18,90 
21,16 
6,80 
12, 31 
7,50 
13,45 
fust 
96, 78 
103, 46 
100, — 
96,78 
96, 78 
100, — 
66,21 
58,67 
63,45 
overig 
verpakk. 
materiaal 
37,74 
28,97 
3 9 , -
33,87 
36,45 
6, 33 
24,83 
~ > ™ 
34,49 
Totaal 
154, 20 
143, 40 
151,53 
149, 55 • 
154, 39 
113, 13 
103, 35 
66, 17 
111, 39 
1) Deze gegevens hebben betrekking op pakbladen zonder tevoren aangehechte bodem. 
Het arbeidsloon is berekend à ƒ 2, 50 per uur + 20% soc. lasten, het fust en het overige 
verpakkingsmateriaal zijn berekend op basis van de laatst bekende prijzen. 
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